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ι ホンダロードパルNC50・Lクイックの /宏、O-~Jt:.JLゴ担Jし・…J~ 49 oc Z.Z馬力- t:Jし圃工Jし el:!Jt7510/印刷h時
ーー一 :=::.~え5二三討行テスト値J・9ップス5<-5<-
銀事現量価格 ￥ 64.800 ----&.クイックスタ一歩一方式
もう、すっかりおなじみ/ラ ~9・.~ 5Zの ロードパJI.o.偲皐現金価格￥ 59 ， 800
・楽しく選べるアクセサリーお品が豊富に織っています.
.肯お求めは、便利な〈ホンダクレジット〉をご約用〈ださい.
肯普通免許でどうれまだ免I初3ない方には、安全霊転瞥及指増員が、楽L(、
安全な張η方の指導とrno:付免E初3ガイドをいたします(原付免野安全教室).
vヘルメットをかぶりましよう。
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